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La presente investigación estuvo orientada a Programa de Sensibilización para la 
Formación de la Conciencia Ambiental  de los niños y niñas del Cuarto Grado “D” 
de Educación Primaria de la Institución Educativa “Inmaculada Concepción de 
Chiclayo en el año 2014”, con la cual se contó con una población de 32 
estudiantes, de los cuales muestra seleccionada la constituyen 32 estudiantes del 
Cuarto grado “D”, elegidos aleatoriamente este grupo fue evaluado mediante un 
pre test constituido por una lista de cotejo, luego de ello se desarrolló el programa 
de sensibilización ambiental constituido por 20 sesiones de aprendizaje, 
finalmente se aplicó el post – test y se procesaron los datos a fin de determinar. 
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The present investigation was it oriented Awareness Programme for Training of 
Environmental Consciousness children Fourth Grade "D" Primary Education 
School "Immaculate Conception of Chiclayo in 2014," with which they had with a 
population of 32 students, which shows selected are 32 students in the fourth 
grade, "D", chosen randomly this group was evaluated by a pre-test consisting of a 
checklist, after that the environmental awareness program developed test and the 
data were processed to determine - it consists of 20 training sessions finally 
applied post.  
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